



Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisien, dan efektif 
yang dimiliki oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia dalam pemberian pelayanan 
jasa, serta untuk mengetahui apakah audit manajemen PT Rajawali Citra Televisi 
Indonesia sudah dapat ditingkatkan secara ekonomis, efiisien dan efektif. Metoda 
dan objek penelitian analisis adalah pelayanan jasa pada PT Rajawali Citra Televisi 
Indonesia. Metoda pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan 
penelitian lapangan. Hasil yang dicapai, perusahaan sudah dapat dikatakan ekonomis 
dan efektif, namun perusahaan masih belum dapat dikatakan sudah memenuhi 
tingkat efisien yang diharapkan. Kesimpulan yang didapat ialah PT Rajawali Citra 
Televisi Indonesia harus melakukan perbaikan Standard Operating Procedure yang 
telah ditetapkan sebelumnya, melakukan evaluasi secara periodik untuk melakukan 
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